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Resumen
Esta ponencia busca la génesis de 
un discurso sobre urbanismo (planeación de 
ciudades) en Brasil y Argentina entre 1894 
y 1945, usando las ideas de Michel Foucault 
sobre disciplina y el concepto de bio-poder. 
También se examinan el esquema demográfi co 
de las mayores ciudades de ambos países de 
1890 en adelante y la renovación de los centros 
de éstas. Otras secciones están dedicadas a los 
planes propuestos para las mismas ciudades en 
los años 1920 y a las representaciones urbanas, 
como son las ideas sobre reforma social, el pa-
pel de la higiene como punto de partida para 
la planeación, y la relación de ideas sobre taylo-
rismo (administración científi ca) y la ciudad. La 
tesis discute también la oposición de los urba-
nistas a las elecciones, cuando afi rmaban que 
eran ellos los únicos califi cados para abordar 
los problemas urbanos y por lo tanto debían ser 
empleados en el aparato del Estado.
Otros temas de la ponencia son el uso 
del urbanismo como elemento constructivo de 
las naciones y las ideas que defi nen eugenesia 
(mejoría de raza) como un aspecto importante 
del urbanismo. Concluyo argumentando que, si 
se implementara, el urbanismo sería una forma 
de crear una cultura industrial, disciplinando a 
la sociedad a través de la ciudad, aún cuando el 
proletariado industrial nunca ha sido la mayoría 
de la población en Brasil o Argentina. Aún si 
muchos aspectos de los planes propuestos para 
ambos países no se implementaran, el discurso 
de los urbanistas puede considerarse como un 
deseo de disciplinar a la sociedad por medio de 
la ciudad, Esta disciplina posiblemente afectaría 
la libertad de movilidad de los cuerpos huma-
nos, y por eso se enfoca a través de los concep-
tos de bio-poder y disciplina de Foucault.
Palabras claves: Relaciones culturales,  histo-
ria internacional, Foucault, urbanismo, Amé-
rica Latina, Brasil, Argentina, Río de Janeiro, 
Buenos Aires, São Paulo.
Disciplinando a la sociedad por medio de la ciudad: 
La génesis de la planeación de ciudades en Brasil y en 
Argentina (1894-1945)1
To discipline society by means of the city: City planning genesis in 
Brazil and Argentina (1894-1945)
Abstract
This paper looks at the genesis of a 
discourse on urbanismo (city planning) in Brazil 
and Argentina between 1894 and 1945 using 
the ideas of Michel Foucault on discipline and 
his concept of bio-power. The demographic 
pattern of the major cities in both countries 
from 1890 onwards and the renewals of the 
centers of these cities are also discussed. Other 
sections are dedicated to the plans proposed 
for the same cities in the 1920s and to urban 
representations, such as ideas about social 
reform, the role of hygiene as a point of de-
parture for planning, and the relationship of 
ideas on Taylorism (scientifi c management) and 
the city. The paper also discusses the planner’s 
opposition to elections, when they claimed that 
they were the only ones qualifi ed to deal with 
urban problems and therefore they should be 
employed in the state apparatus.
Other concerns of the paper are the 
use of planning as an element of nation build-
ing and ideas defi ning eugenics (race better-
ment) as an important aspect of city planning. 
I conclude by arguing that, if implemented, city 
planning was a way of creating an industrial 
culture, disciplining society through the city, 
although the industrial proletariat has never 
made up the majority of the population in 
Brazil or Argentina. Even if many aspects of 
the plans proposed for both countries were not 
implemented, the discourse of planners can be 
seen as a will to discipline society through the 
city. This discipline would affect the freedom of 
movement of human bodies, and is therefore 
approached through Foucault’s concepts of 
bio-power and discipline.
Key words: cultural relations, international 
history, Foucault, city planning, Latin Ameri-
ca, Brazil, Argentina, Rio de Janeiro, Buenos 
Aires, São Paulo.
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En Brasil, la aparición del urbanismo tuvo lugar en el 
mismo período en que el gobierno empezó a intervenir en cues-
tiones sociales por medio de la creación de una legislatura laboral 
y de políticas de bienestar. Según Foucault, el conocimiento, el 
discurso y el poder están fuertemente asociados (1977: 4-5); su 
pensamiento contiene rasgos que se podrían aplicar o desarrollar 
para una historia del urbanismo. Para él no hay verdad en ningún 
discurso, hay lo que él llamó efectos de verdad (resultados) 
producidos dentro de los discursos que no son ni verdaderos ni 
falsos. (1968; 1977). En el caso del urbanismo, la creación de 
instituciones como las Comisiones o Juntas de Planifi cación de 
la Ciudad encargadas de planifi car y controlar el crecimiento 
urbano dentro del aparato estatal, pueden considerarse como 
estos efectos de verdad. Hubo cambios desde principios de siglo 
hasta los años 1920 en el movimiento urbanista sudamericano, 
en sólo unos años el concepto de urbanismo se extendió de in-
tervenciones aisladas en partes específi cas del territorio urbano, 
hasta la urbanización de ciudades en su totalidad y al control del 
crecimiento urbano. En vez de reparar lo que se había desarro-
llado en forma inadecuada, apareció la idea de crear reglas para 
forzar que las cosas pasaran de una manera predefi nida.
Foucault criticó algunas interpretaciones tradicionales de 
poder, bien porque estaban centradas en la cuestión de soberanía 
o en aspectos jurídicos, o bien porque el poder era analizado 
desde un punto de vista marxista, en términos del aparato es-
tatal. El problema de cómo era ejercido en términos concretos, 
en sus detalles, con su especifi cidad, sus técnicas y tácticas, no 
era tomado en consideración en las explicaciones previas. Es en 
base a esta consideración donde él desarrolla el concepto de 
bio-poder, un concepto de poder relacionado con represiones 
concretas de los aspectos del cuerpo humano, como movimiento, 
libertad de ir y venir, salud, juventud, edad, sexualidad, etcétera. 
Este concepto explica al menos parcialmente su interés en temas 
como prisiones, hospitales, asilos, y casas de labor en donde esa 
idea podría ser comprobada, observada y medida.
1Para un análisis más 
detallado del movi-
miento urbanista como 
una nueva profesión y 
conocimiento en Brasil y 
Argentina en la primera 
mitad del siglo XX, ver 
Outtes (1993). El autor 
agradece a Christian To-
palov por la supervisión 
de esa tesis, y a Colin 
Clarke, Mariano Plotkin, 
Nancy Leys Stepan, 
Mark Whitaker y Leslie 
Bethell por la lectura 
previa de esta ponencia. 
El autor desea también 
dar las gracias a Claudio 
Lomnitz y a los estudian-
tes graduados en Histo-
ria de América Latina en 
la Universidad de Chica-
go; Peter Marcuse y los 
estudiantes graduados 
en Planeación Urbana 
en la Universidad de 
Columbia; Odete Seabra, 
Heiz Dieterman, Amélia 
Damiani y Ana Fani 
Alessandri Carlos en el 
Laboratorio de Geografía 
Urbana en la Universida-
de de São Paolo; y Luiz 
de la Mora, Circe Mon-
teiro y los estudiantes en 
el Programa de Desarro-
llo Urbano y Regional en 
la Universidade Federal 
de Pernambuco, en 
donde se discutió esta 
ponencia. Para un análi-
sis detallado y completo 
del urbanismo como 
una nueva profesión y 
conocimiento en Brasil, 
ver únicamente Outtes 
(1999). Agradezco a 
David Harvey y a Colin 
Clarke la supervisión de 
esta última tesis. Todas 
las traducciones del 
español y del portugués 
son mías. Uso lenguaje 
de géneros según el gé-
nero de los autores. Esto 
signifi ca que cada vez 
que se usa el pronombre 
masculino se refi ere a un 














Por otra parte, el uso de este concepto sólo para el análisis 
de las relaciones al interior de este tipo de instituciones, muestra 
la debilidad y limitación de semejante propuesta. La cuestión 
que persiste de la percepción de esta limitación es cómo o hasta 
dónde puede usarse este tipo de enfoque para el análisis del ur-
banismo. De hecho, las decisiones urbanistas tienen un impacto 
directo en el cuerpo humano, la clausura de ciertas áreas para 
algunas actividades, por ejemplo, es una limitación de la liber-
tad de movimiento; una decisión de este tipo es una restricción 
para el cuerpo infi nitamente leve, siendo por lo tanto un tipo de 
bio-poder. En otras palabras, limitando en zonas las decisiones, 
como el uso restringido de áreas, la prohibición de estacionarse 
en ciertas calles y la destinación de partes de una costa para la 
descarga de barcos en vez de para nadar tiene efecto sobre la 
libertad individual. Si una prisión es un sitio en donde la libertad 
está completamente suprimida, una zona restrictiva es un lugar 
en donde la libertad está ligeramente disminuida.
Foucault afi rma que si el poder fuera sólo represivo, si sólo 
dijera ‘no’ todo el tiempo, no sería obedecido. Dice que lo que 
mantiene el poder y lo hace aceptable es el hecho que produce 
cosas, induce placeres, conforma el conocimiento y produce discur-
sos. Debería ser considerado como una red productiva que cruza 
todo el cuerpo social más que una instancia negativa que tiene la 
represión como su función. Según él, la represión es más costosa 
y menos efectiva que la implementación de tecnologías para 
inducir el comportamiento. Aún cuando no da alguna evidencia 
estadística o cuantitativa sobre ello, por lo cual ha sido criticado 
más de una vez, en especial por los historiadores,2 se dan algunas 
sugerencias que son apropiadas para la planeación de ciudades. La 
implementación del urbanismo es una forma aceptable de poder 
que produce cosas y da forma al conocimiento. Todos los textos 
de planeación de ciudades y sus técnicas son una prueba de ello. 
Desarrollaré estas ideas para el caso de planeación de ciudades en 
Brasil, empezando con la siguiente cita:
Urbanizar es facilitar, disciplinar, embellecer, dar al 
hombre los elementos de una vida que lo distingue cada 
vez más de las eras inferiores iniciales de la comunidad 
urbana. La urbanización de la ciudad dará al ayunta-
miento los medios para elevar los estándares de vida de 
la gente, para construir casas y para proteger a la ciudad 
de vergonzosos barrios pobres. (Campello, 1938: 3)3.
Con estas palabras José Campello, periodista y miembro 
de la Comisión de Urbanismo de Recife, celebró la publicación 
de un plan para la renovación del centro de esta ciudad de Brasil 
en 1938. Las ideas de este discurso no son suyas; pongamos otro 
que se usa el pronombre 
femenino se refi ere a 
una autora.
2 Para una crítica sobre 
el trabajo de Foucault 
por un historiador ver 
Poster (1982) y Léonard 
(1980) Para una discu-
sión de Foucault y los 
historiadores franceses 
ver Foucault (1980a). 
Para una respuesta 
brillante a la crítica de 
Leonard, ver Foucault 
(1980b). Otras referen-
cias de relevancia para 
esta obra incluyen Dri-
ver (1994); Eley & Nield 
(1995); Noiriel (1994) y 
Palmer (1990)
3Urbanizar es utilizado 
aquí en el sentido de 
intervenir en la ciudad 
para mejorar sus condi-
ciones generales.
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ejemplo con otro reformista social, otra ciudad y otra fecha: Mar-
celo Mendonça, ingeniero y uno de los fundadores del Instituto 
Central de Arquitectos en Río de Janeiro, al presentar una ponencia 
en São Paulo en el Primeiro Congresso de Habitação en 1931:
El visitar los barrios pobres de la capital federal es sufi cien-
te para tener una idea clara de este problema. Se podría 
decir que de ellos provienen todas las miserias morales 
y materiales y todos los vicios. En los barrios bajos hay 
tuberculosis y alcoholismo. Se desarrollan en ellos bajos 
instintos. Luchar contra los barrios pobres es tomar parte 
en una batalla para elevar la moral y mejorar la salud 
física de la raza. Este medio está usualmente ocupado por 
la clase trabajadora, la clase que precisamente necesita 
más higiene moral y física. En este medio repulsivo, el 
trabajador forma su familia y establece su casa. Si esta casa 
está en esa condición, nada es más de desear que escapar 
para olvidar y buscar distracción en el bar; va a éste cada 
vez más, entregándose a vicios como el juego y la bebida. 
De vuelta a su casa, se encuentra con un hogar repulsivo 
que le hace pensar con frecuencia que está excluido de 
la sociedad. A partir de esto le corroe la envidia y el odio 
crece contra aquellos a quienes cree responsables de su 
miseria. Este ambiente tiene consecuencias desastrosas en 
la niñez. Los niños viven sin distinción de sexo y adoptan 
los peores comportamientos, los cuales llevan a la escuela 
y al lugar de trabajo. Se vuelven vagabundos, porque 
prefi eren la calle en donde pueden respirar y pasan la 
mayor parte del tiempo ahí en vez de en su habitación 
repulsiva. Las niñas en este ambiente pierden toda noción 
de honor y dignidad. En suma, los barrios bajos son las 
causas directas de la falta de organización de la clase tra-
bajadora; son un obstáculo absoluto a la elevación física 
y moral de la clase trabajadora. Deben ser demolidos. 
(Mendonça. 1931: 141)
Esta visión de los problemas urbanos a través de los ojos 
de dos profesionales profundamente involucrados en la génesis 
del movimiento urbanista en América del Sur, es asombroso por el 
prejuicio y el temor a la multitud. Este ensayo explora la génesis 
de un discurso sobre urbanismo, colocándolo en el corazón del 
paisaje cultural contemporáneo. Para hacerlo, se exploran una 
vista general del crecimiento urbano, los cambios en la ciudad y 
la coyuntura intelectual del período.
El crecimiento de las ciudades
Desde el siglo XIX, las ciudades de América del Sur expe-














duplicó su población en 16 años, con un crecimiento de más de 
un cuarto de millón de habitantes entre 1890 y 1906. Buenos 
Aires experimentó el mismo proceso, con su población aumen-
tando dos veces el incremento de medio millón de habitantes 
(543.360). São Paulo presenció un proceso similar, su población 
se elevó casi cuatro veces y media en diecisiete años, entre 1890-
1907. Eso signifi có un incremento de casi un cuarto de millón de 
individuos habitando su territorio, laborando en su economía, 
viviendo en sus casas, y produciendo su riqueza con parte de 
ellos sujetos a pobreza.
Recife en Brasil y Rosario en Argentina, ciudades menos 
importantes de las mencionadas más arriba, también tuvieron un 
innegable crecimiento demográfi co. Ciudades de tamaño similar, 
ambas con alrededor de 100.000 habitantes al principio del siglo, 
experimentaron curvas demográfi cas comparables, al menos entre 
1900 y 1920. Recife duplicó su población en ese período, cuando 
rebasó los 200.000 habitantes y Rosario duplicó su población en 
diez años (1900-1910). Cuando Recife alcanzó los 233.000 ha-
bitantes en 1920, la población de Rosario seguía siendo mayor, 
con un cuarto de millón de habitantes. Aun con una reducción de 
su tasa de crecimiento del 100% entre 1900-1910 al 25% en la 
siguiente década, ello signifi có un crecimiento considerable.
Si se continúa comparando las tres metrópolis –Río de 
Janeiro, São Paulo y Buenos Aires– después de 1906, la tasa de 
crecimiento demográfi co sigue siendo alta. Entre 1906 y 1920, 
Río, con un crecimiento menor que Buenos Aires, tuvo un incre-
mento del 42.5%. La población de Buenos Aires, ligeramente más 
pequeña que la de Río en 1890, la rebasó en 20% en 1906, con 
un total de más de un millón de habitantes, y ha permanecido 
más grande que la de Río desde entonces. En 1920, la llamada 
el “París de América del Sur” tuvo un crecimiento de población 
de más de medio millón, eso signifi caba que casi 700.000 habi-
tantes adicionales vivían en Buenos Aires, tres veces el tamaño de 
la segunda ciudad Argentina del período –Rosario-. A partir de 
entonces Río sufrió un crecimiento poblacional de 65% entre 1920 
y 1928, incorporando más de tres cuartos de millón de individuos 
en su espacio. Esto signifi có que en sólo ocho años absorbió un 
número de habitantes casi equivalentes a la población de la segun-
da ciudad de Brasil más grande de ese tiempo, São Paulo, ya no 
una ciudad pequeña con una población de más de 800.000. Entre 
1905 y 1930, São Paulo triplicó su población, añadiendo más de 
medio millón de habitantes y creciendo de 279.000 a 822.400. 
En el mismo período, la capital de Argentina, que crecía menos 
rápidamente que esas dos ciudades brasileñas, duplicó de nuevo 
su población, añadiendo casi 1.200.000 más habitantes.
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Población de las mayores ciudades de Brasil y Argentina 1890-1928 
(X 1000 habitantes).
Ciudad/año 1890 1893 1900 1906 1910  1914  1920 1928
 Buenos Aires (2,4)  520 678(4)  - 1063  - 1577(3,4) 1738  2230
 Recife (1,5) 112(1)   - 100/113(5)  -  - - 233/239(5) 346
 Río de Janeiro (1,6)  523   -    (688)  811  -    - 1158  -
 Rosario (4,7)  -     92  100  - 200   223  250  -
 São Paulo (1)  65   -  240  279  -    - 579 822,4
() = Interpolación. Ciudades: Buenos Aires, Recife, Río de Janeiro y São Paulo.
Fuentes:
Connfi m Michael L.; Hendrix, Melvin & Nohlgren, Stephen (1971): 
“Brazil”, en Morse, Richard M,; Connif, M. & Wibel, J. (1971): The urban 
development of Latin America, Stanford: Center for Latin American Studies, 
pp. 36-52: 37; Bourdé, Guy (1977): Buenos Aires: Inmigración y Urbaniza-
ción, Buenos Aires: Editorial Huemul S.A.; Walter, Richard J. (1982): “The 
socio-economic growth of Buenos Aires”, en McGann, Thomas F. & Stanley, 
S. (Eds.) (1982: Buenos Aires: 400 years, Austin: University of Texas Press, 
pp. 67-126: 68-69; Laks, Nathan (1971): “Argentina”, en Morse, Richard 
M.; Connif, M. & Wibel, J. (1971): The urban development of Latin America, 
Stanford: Center for Latin American Studies, pp. 22-35: 23; Baltar, Antonio 
B. (1951): Diretrizes de um plano regional para o Recife, Recife: Tese de Cate-
dra, Ed. Universitaria, pp. 77; Agache, Donat A. (1929): Cidade do Rio de 
Janeiro: extensão, remodelação, embellezamento, París: Foyer Brésilien, pp. 
95; Prestes Maia, Francisco (1930): Estudo de um plano de avenidas para a 
Cidade de São Paulo, São Paulo: Cia. Melhoramentos, pp. 39.
La renovación de los distritos centrales
La enorme experiencia de crecimiento demográfi co expe-
rimentada en América del Sur creó una sobrecarga de servicios. El 
centro de la ciudad, un lugar en donde la industria, el comercio 
y consecuentemente los trabajos se hallaban, recibió una parte 
signifi cativa de este incremento de población. La densifi cación 
del corazón urbano se originó principalmente del deseo de la 
población de vivir en el centro, cerca de los lugares de trabajo 
(Sargent, 1974: 29), tal concentración de la población creó un 
deterioro de la disponibilidad de alojamiento y de las condicio-
nes urbanas en su totalidad. Las fracciones desempleadas y más 
desposeídas de la clase trabajadora encontraron dos maneras 
de obtener una habitación: primero estaban los cortiços o casas 
de cômodos en Brasil o los conventillos en Argentina, un tipo de 
habitación consistiendo de antiguas casas de clase media con 
muchas habitaciones atestadas; una siguiente y posible varia-
ción del cortiço fueron varias casas reunidas en cuadrángulo y 
construidas en el mismo lote. La segunda alternativa comprendió 
los mocambos (chozas) y las favelas (construcciones de barrio 
pobre), casas construidas por ellos mismos, efímeras, insalubres, 
